





































Possibility of autonomous growth of regional products and regional brands
―Market introduction from local areas and contribution to regional infrastructure―
Hosei Graduate School of Regional Policy Design
Yohei Iwanaga
Abstract




Valuation	Method.	First	 of	 all,	 the	 evaluation	
prices	of	 the	 five	 regional	brands	exceeded	 the	












in	 the	 region	 improved.	Previous	 studies	have	
asserted	 that	 it	 is	 difficult	 to	 artificially	 and	
subjectively	 form	 regional	 brands,	 but	 it	was	
verified	 that	 the	value	of	 evaluation	of	 regional	
brands	can	be	 increased	by	 the	external	 effect	




rather	 to	adopt	market	 introduction	of	 regional	
operators	and	 incubation	measures	 to	guide	and	
aid	growth.
Keyword: Regional brand, Contingent Valuation 
Method, price premium, autonomous 
growth
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品ではない、地域商品に付随するカテゴリーなどの属性を「資源ブランド Regional Resource Brand」
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　調査は 2017 年 7 月にマクロミルを実査機関としイン
ターネットパネル調査によって実施した。サンプルは男
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「⾺路村農協」 ゆずぽん酢 「⾼知」 50億円 「ミツカン」 「愛知・半⽥」
「井上誠耕園」 オリーブオイル 「⼩⾖島」 70億円 「⽇清オイリオ」 （東京）
「三陸おのや」 さばの味噌煮 「三陸」 30億円 「ニチレイ」 （東京）
「ルタオ」 チーズケーキ 「⼩樽」 100億円 「モロゾフ」 「神⼾」
「茅乃舎」 だしパック 「福岡」 200億円 「ヤマキ」 「愛媛」  
 
4 地域ブランドの価格プレミアムの検証  
4.1 地域ブランドの評価価格は NB を上回る 
今回対象とした対象の平均評価価格を表 4-1 に⽰す。5 カテゴリーのすべてにおいて NB の評価価
格を地域ブランドが上回った。NB に対しての地域ブランドおよび地域商品間の評価価格差の検定は
「モロゾフ-神⼾」間が 5%⽔準（.049）で、他は 1%⽔準（.000）で有意であった。 
ゆずぽん酢においては提⽰ PB 価格 190 円に対して、「ミツカンのゆずぽん酢」の値付けは平均 219
円、地域ブランドの「⾼知産のゆずぽん酢」は 252 円と評価されて NB ミツカンよりも⾼い。さばの
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地域イノベーション第 10 号 − 10 −
表	4-1　地域ブランド・地域商品の価格プレミアム
　＜設問形式＞
　・[ 対象カテゴリー・容量 ] で、
　・スーパーの一般的なプライベートブランドの商品が [ 提示価格 ] 円とすると、











提⽰PB価格 ¥190 100% 提⽰PB価格 ¥480 100%
NB ミツカン ¥219 115% ⽇清オイリオ ¥523 109%
NB所在地 愛知・半⽥産 ¥248 ** 131%
地域ブランド ⾼知産 ¥252 ** 133% ⼩⾖島産 ¥598 ** 125%
地域商品 ⾺路村農協 ¥303 ** 160% 井上誠耕園 ¥632 ** 132%
「さばの味噌煮」のパック⼀切れ 「チーズケーキ」ホールの4号(2〜3⼈分）
提⽰PB価格 ¥185 100% 提⽰店頭価格 ¥900 100%
NB ニチレイ ¥201 109% モロゾフ ¥1,108 123%
NB所在地 神⼾産 ¥1,090 * 121%
地域ブランド 三陸産 ¥216 ** 117% ⼩樽産 ¥1,182 ** 131%
地域商品 三陸おのや ¥249 ** 135% ルタオ ¥1,281 ** 142%
「だしパック」10パック⼊り
提⽰PB価格 ¥150 100%
NB ヤマキ ¥195 130%
NB所在地 愛媛産 ¥202 ** 135%
地域ブランド 福岡産 ¥208 ** 138%








潜在顧客率を x にとる散布図で各対象をプロットした。 
地名＋カテゴリー名の地域ブランドは、NB よりも価格プレミアムは⾼く潜在顧客も多い。それら
の地域から届けられる地域商品は、潜在顧客率は低いが価格プレミアムは NB・地域ブランドよりも


































































型 Social Capital・結合型 Social Capital）、および個⼈主義志向とした（5。回答形式は「とてもあては
まる」から「まったくあてはまらない」までの 6 段階の評定法。地域ブランドの価格評価を聞いたサ
ンプルのうち 21 項⽬の意識⾏動を取得した 513 サンプルを分析対象としている。 
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⾃分がいま住む地域に⾃分の居場所がある気がする 0.95 0.01 -0.03 0.01 0.01
⾃分がいま住む地域にずっと住み続けたい 0.93 -0.01 -0.00 -0.02 -0.04
⾃分がいま住む地域は⾃分のまちだと思う 0.92 -0.05 0.02 0.03 0.01
⾃分がいま住む地域を⼤切に思う 0.84 0.09 0.03 0.00 -0.01
周りとの調和を⼤切にしたい 0.00 0.80 0.06 -0.10 -0.12
⼈とのつながりを⼤事にしたい 0.06 0.73 0.01 -0.01 0.11
困った⼈がいれば皆で助け合うべきだと思う -0.04 0.69 -0.06 0.15 0.07
社会のために役⽴ちたいと思う -0.01 0.53 0.07 -0.01 0.15
周りの⼈が幸せだと⾃分も幸せだと感じる 0.04 0.49 0.06 0.04 0.10
近所に住んでいる⼈を信頼できる 0.03 0.04 0.81 0.07 -0.09
災害などで困ったとき近所の⼈が助けてくれると思う -0.05 0.14 0.79 -0.01 -0.05
近所に住んでいる多くの⼈と⾯識・交流がある 0.01 -0.05 0.66 -0.01 0.15
近所に信頼できる友⼈・知⼈がいる 0.06 -0.02 0.52 -0.07 0.26
⾃分の信念にもとづいて⽣きたい -0.03 0.01 0.02 0.83 0.01
⾃分の気持ちに正直に⽣きたい 0.01 0.13 0.02 0.75 -0.10
周りと反対でも⾃分が正しいと思うことは主張したい 0.03 -0.22 0.04 0.59 0.13
まず個⼈が幸せになることが⼤切である 0.02 0.12 -0.07 0.45 -0.01
遠く離れているがたまに会う友⼈・知⼈がいる -0.06 0.08 -0.04 0.08 0.57
趣味や社会活動で知り合った友⼈・知⼈がいる 0.02 0.07 0.11 0.02 0.50
職場や学校関係の信頼できる友⼈知⼈がいる 0.01 0.10 0.12 -0.05 0.48
初期固有値 6.24 2.79 2.00 1.34 1.03
1.00 0.34 0.41 0.10 0.23
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係数 t値 P値 VIF
AGE -.001 .018 -.134 -3.295 .001 ** 1.038
SEX(⼥:1) .095 .000 .223 5.311 .000 ** 1.118
#都市在住(都市:1) .012 .016 .030 0.751 .453 1.042
#最終学歴(⼤短専卒:1) -.000 .017 -.001 -0.026 .980 1.118
地域帰属志向 -.012 .009 -.057 -1.270 .205 1.261
共同性志向 .043 .012 .196 3.448 .001 ** 2.048
結合型SC .029 .013 .134 2.247 .025 * 2.260
個⼈志向 .003 .010 .012 0.262 .793 1.281
橋渡し型SC .023 .014 .092 1.610 .108 2.073
定数項 1.376 0.029 47.529 .000 **


















地域商品認知者/未認知者の地域ブランド評価の⽐較を表 4-4 で⽰す。 
ここで把握した五品⽬のデータではすべて、地域商品の認知者の地域ブランドへの評価価格は未認
知者を有意に上回っている。たとえば地域商品の「⾺路村農協」を知らない消費者(b)は、地域ブラン
ド「⾼知」のゆずぽん酢に PB ⽐ 129%と値付けた。いっぽうで⾺路村農協を知っている消費者(c)は、
「⾼知」のゆずぽん酢ならば 142%の価格で買うと評価した。⾺路村農協を知ることで⾼知の地域ブ
















提⽰PB価格 100% 100% 100% 100% 100%
NB評価価格 109% 130% 123% 115% 109%
a.地域ブランド評価価格 125% 138% 131% 133% 117%
b.地域商品・未認知者 124% 134% 124% 129% 116%
c.地域商品・認知者 130% 148% 139% 142% 121%
c-b:認知/未認知差 6p 14p 15p 13p 5p 
a-b:現状の貢献 1p 4p 7p 4p 1p 










を四つの段階で聞いている。知識レベル別の地域ブランド評価価格を表 4-5 に⽰す。 
 











名前を知らない・聞いたことがない 124%** 134%** 124%** 129%** 116%**
（地域商品の）名前は知っているが、
商品についてまったく知らない 127%** 140%** 127%** 133%** 118%**
商品についてあまり知らない 126%** 142%** 132%** 136%** 121%**
商品について少しは知っている 133%** 149%** 139%** 144%** 126%**
商品についてよく知っている 136%** 156%** 147%** 151%** 124%**
地域商品認知者地域ブランド評価(再掲) 130%** 148%** 139%** 142%** 121%**
※「*」は未認知者との平均価格プレミアム差のt検定両側有意確率 *：p<0.05, **：p<0.01  
 
地域商品についての知識レベルが⾼いほど地域ブランドの価格プレミアムが⾼くなる共通の傾向が



































ぽん酢に PB比 129% と値付けた。いっぽうで馬路村農
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（4	 このモデル図は 2000 年代初期の経産省（2004）の構想、「地域発の商品・サービスのブランド化と地域イメージのブランド化を結
びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図る」と似る。循環の起点を事業
者・商品に特定している点、循環の作用経路を説明する点などが異なるが目論見は共通する。
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「ゆずぽん酢」 ミツカン 9,337 8,069 5,995 86.4% 64.2%
愛知・半⽥ 9,164 7,731 6,508 84.4% 71.0%
⾼知 9,337 8,225 6,913 88.1% 74.0%
⾺路村農協 9,164 2,530 2,080 27.6% 22.7%
「オリーブオイル」 ⽇清オイリオ 9,164 6,974 4,972 76.1% 54.3%
⼩⾖島 9,164 8,242 6,783 89.9% 74.0%
井上誠耕園 9,337 1,171 1,170 12.5% 12.5%
「さばの味噌煮」 ニチレイ 9,337 7,824 5,310 83.8% 56.9%
三陸 9,337 7,943 6,114 85.1% 65.5%
三陸おのや 9,164 885 753 9.7% 8.2%
「チーズケーキ」 モロゾフ 9,337 6,915 5,369 74.1% 57.5%
神⼾ 9,164 8,043 6,049 87.8% 66.0%
北海道⼩樽 9,337 8,527 6,779 91.3% 72.6%
ルタオ 9,164 3,843 3,413 41.9% 37.2%
「だしパック」 ヤマキ 9,164 6,368 4,728 69.5% 51.6%
愛媛 9,337 8,139 6,319 87.2% 67.7%
福岡 9,164 7,781 5,843 84.9% 63.8%
茅乃舎 9,337 2,658 2,450 28.5% 26.2%  
 











7,993 6,508 5,496 6,809 8,452
商品についてまったく知らない 333 441 331 348 360
商品についてあまり知らない 285 467 610 533 281
商品について少しは知っている 376 1,026 1,836 1,125 148
商品についてよく知っている 177 722 1,064 522 96
















- - - - -
商品についてまったく知らない .041** .006** .203** .011** .158**
商品についてあまり知らない .174** .000** .000** .000** .001**
商品について少しは知っている .000** .000** .000** .000** .000**
商品についてよく知っている .000** .000** .000** .000** .002**
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